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Russian Wrestlemania
B y  M a d e l in e  D o e s e v e r y b o d y
N e w s  Idiot ______________________
A  S o v ie t  p e a c e  re c e p tio n  e r u p te d  
into an  M S C  v e rs io n  of W re s tle m a n ia  
last T h u r s d a y  in t h e  S t u d e n t  C e n t e r  
ballroom s
M e m b e r s  f r o m  th e  M a d  H o g s  C o m ­
m it te e  to  C o m b a t  B a d  G u y s  w ith  Bald 
H e a d s  a n d  F u n n y  A c c e n t s  W h o  Al­
w a y s  W e a r  B la ck  H a t s  In H o llyw o o d  
B -M o v ie s  challenged th e  S o v ie t  dele­
g a te s  to  a b e s t  o u t  of  3 w re st l in g  
m a tc h .
" W e  w a n t  t o  p r o v e  o n c e  a n d  f o r  all 
t h a t  R o c k y  a n d  th e  A m e r ic a n  W a y  can 
kick s o m e  Bo lsh e vik  b u t t ,” said M a d  
H og C o m m itte e  m e m b e r  Link Sausage.
T h e  1 2 -m e m b e r  S o vie t  delegation 
w a s  s p o n s o re d  b y  th e  M id g e ts  fo r  
Peace m o v e m e n t  in an e f f o r t  to  p r o ­
m o t e  g r o w t h  b e t w e e n  t h e  U S  and 
U S S R . M idgets f o r  Peace m e m b e r  Stan 
S h o r t  said. " T h e  Russians a re  able to 
g r o w  h u g e ; look a t  the ir  ath le te s .  W e  
w a n t  t o  s h a re  their  stero id  p r a c t ic e s .”
T h e  dele ga te s readied th e m s e lv e s  
f o r  their  M a d  H og ch allengers as the  
s p e c t a to r s  m o v e d  t o  th e  m a t s .  T h e  
Russkies w e r e  intimidating in red  lame 
w ith  c a n a r y  y e l lo w  piping a n d  h a m m e r  
and sickle insignia T h e  Y a n k s  w e r e  
simply sm a sh in g  in a red, w h ite ,  and
blue c o m b o  o f  s ta rs  a n d  stripes. M S C  
D e t e c t o r  of Internal B o d ie s  H a irn e t  
Mind re fe r e e d  th e  m a tc h e s .
“ I w a n t  sp e cta cle ,  b abies Put as 
m u c h  b a d  acting as possible into it; I'm 
ta w k in '  b o d y  slams, pile -drivers, s leep­
er holds, da' w o ik s ."  explained Mind.
T h e  M a d  H o g s  led th e  a t t a c k  w ith  
th e ir  s e c r e t  w e a p o n ;  M S C P r e z ,  Y a n k ­
ee D o o d le  D o n n y  Fa lte rs .  Keller Ivan 
b e g a n  w i t h  a b o n e -c ru s h in g  b o d y  slam 
a g a in s t  Y a n k e e  Doodle D o n n y .  T h e  
D o o d  s t u m b le d  d ru n k e n ly  a ro u n d  th e  
ring w hile  Ivan re lentlessly  w alloped 
th e  Y a n k .  Doodle  D o n n y  retaliated 
w i t h  a n  a t t e m p t e d  half -N e lso n  w h ich  
s u b s e q u e n t ly  failed.
"A ie  vill kiel y o u w .  y o u w  Copateileist 
peig d o g  !” s c r e a m e d  th e  ra n t in g  Red.
In a c o m p l e t e l y  u n r e l a t e d  s t a t e ­
m e n t ,  F a lte rs  r e t o r t e d ,  " D o  th e  s t u ­
d e n ts  in Russia s m o k e  cra ck ? "
T h e  R u s sia n s  p r o t e s t e d  F a lte rs  t a c ­
tic o f  introducing Stolichnaya v o d k a  
a n d  Be lug a  c a v ia r  as e n t ic e m e n t s  to  
th e  ra v e n o u s  Reds.
T h e  m a t c h  e n d e d  on a split decision 
w h e n  t h e  ju d g e s  fo u n d  F a lte rs ’ ca che  
of  c o n tr a b a n d .  C o m m ie s  a n d  Y a n k s  
b e g a n  s im u lta n e o u s  silly to a s ts .  "N o s -  
t r o v y a s "  a n d  " B o t t o m s '  u p "  w e r e  
s h a m e le s s ly  ban d ie d  a b o u t  as a n e w  
d e te n te  a cc o rd  w a s  launched b e t w e e n  
th e  t w o  s u p e r p o w e r s .
strikes MSC campus
M S C  P r e z  D o n n y  F a l t e r s  w a s  p e n a l iz e d  f o r  i l le g a l u s e  o f  t h e  h a n d s  d u r i n g  t h e  t a g  
t e a m  m a t c h
God calls Falters home Idontcarea launches campaign 
in his bid for SAG presidencyB y  M u t t  L u s c io u sIdiotorial Page Idiot__________________
M S C  Prez D o n n y  F a lte rs  a n n o u n c e d  
th a t  " G o d  will t a k e  m e  h o m e  w it h  him" 
unless t h e  S t a t e  s e n d s  him a n o t h e r  
$ 4 .5  million in g r a n ts  b y  t h e  e n d  o f  th e  
f is c a l  y e a r .  D u r i n g  a n  o t h e r w i s e  
bo rin g  in t e r v ie w  g iv e n  last w e e k  o n  
th e  c a m p u s  radio p r o g r a m  M ediocre  
T o n ig h t ,  Fa lte rs  e x c la m e d ,  “ I’m a s k in g  
y o u  t o  help e x t e n d  m y  life !" b y  asking 
th e  S t a t e  t o  se n d  m o r e  m o n e y  f o r  “m y  
co llege.”
T h is  o u t b u r s t  to o k  place 35 m in u te s  
into t h e  s h o w ,  a f t e r  F a lte rs  f inished a 
33  m in u te  m o n o lo g u e  on t h e  p r o g r e s s  
th e  school h a s m a d e  since he a s s u m e d  
th e  P residency .
P r e z  D o n n y  F a l t e r s
'has g r o w n  like n e v e r  b e f o r e . . .o u r  
a d m i n i s t r a t i v e  s t a f f  h a s  g r o w n  in 
leaps and b o u n d s.a n d .,  o u r  m anagerial 
c r e w  a re  n o w  paid m o r e  t h a n  e v e r  
H e s t a t e d  t h a t  "M ediocre S t a t e  is 
o e c o m in g  ju s t  w h a t  I w a n t  it to  b e — an 
institution."
It w a s  a f t e r  in t e r v ie w e r  G a w y  D im e  
a s k e d  " B u t  sh o u ld n ’t  all t h a t  m o n e y  be
u se d  to  hire t e a c h e rs ? "  t h a t  Fa lte rs  
m a d e  his p ro c la m a tio n
"God c a m e  t o  m e  in m y  d r e a m s ,  and 
i n f o r m e d  m e  t h a t  I h a v e  to  raise this 
m o n e y  f o r  t h e  g o o d  o f  m y  college "he 
said. "If  I d o  n o t  s u c c e e d  in this  chal-  
lange, G o d  him self  will c o m e  d o w n  and 
call m e  h o m e  w it h  him ."
T h e  M S C  Prez a d m it te d  to  m o n e y  
p ro b le m s ,  sa y in g  "It t a k e s  a lot of 
m o n e y  t o  ru n  this place th e  w a y  I’d like 
t o ."  F o r  in sta n ce , " Y o u ’d be  su rp r ise d  
h o w  m u c h  th e  w a l l -to -w a l l  ca rp e tin g  in 
m y  m ansio n co st."
F a lte rs  b la m e s th e  m o n e y  p ro b le m s  
on o u tsid e  s o u r c e s  saying: " B e t w e e n  
S a ta n  a n d  th e  t e a c h e r ’s union. I’m  
s u rp r is e d  I g o t  ( s i c )  a n y  ca s h  at all." 
A n d  “ T h e r e  a re  e v e n  s u b v e r s iv e  ele­
m e n t s  at  M S C  w h o  w a n t  m e  t o  w a s t e  
m o n e y  on th e  s tu d e n ts .  H e assuringly  
sa y s  t h a t  "they'll n e v e r  g e t  a n y th in g  
as long a s  G o d  k e e p s  m e  at  this  col­
lege.”
H e co n clu d e d  th e  radio in te r v ie w  b y  
saying  "I a m  th e  c lo se st  to  G o d  I’ve  
e v e r  b e e n , a n d  I'm u n d e r  an a lm o st  
u n b e a ra b le  b u rd e n  T h e  only  reason 
m y  life could be  o v e r  in ju s t  a f e w  sh o rt  
w e e k s  Is b e c a u s e  w e ’ve  n o t  c o m e  into 
a g r e e m e n t  t o  bind S a t a n ’s p o w e r  and 
loosen t h e  S ta te 's  m o n e y  t h a t  G od 
sa y s  b elongs to  us f o r  o u r  n e e d s  to  be 
m e t ."
F a lte rs  t h e n  left th e  studios, saying 
th a t  he w o u ld  retire  to th e  bell t o w e r  
a b o v e  College Hall. T h e r e  he w o u ld  
f a s t  a n d  p r a y  f o r  th e  g r a n ts  to  arr ive , 
lest "God c o m e  and take m e  to  his 
h o m e ."  T h i s  h o m e  has b e e n  the o rize d  
to  s t a n d  s o m e w h e r e  o n  M a r k e t  
S t re e t ,  in th e  Iro n b o u n d  section of 
N e w a r k .
B y  M i c k e y  M c D o n u t
A s s ig n m e n t  Idiot
G o b  Id o n tc a re a  h a s a n n o u n c e d  his 
ca m p a ig n  s t r a t e g y  in his bid f o r  th e  
p re s id e n c y  o f  th e  S A G .
Citing a n e e d  to  re a c h  th e  large 
apathetic s tu d e n t  population, his th e m e  
is " W h a t e v e r  it is. I'm aga in st  it.” A c c o r ­
ding to  Id o n tc a re a , " E v e r y o n e  should 
v o t e  f o r  m e  b e c a u s e  I a g r e e  a n d  dis­
a g r e e  w i t h  e v e r y t h in g ."
S h a rk  B la n d c a to .  c u r r e n t  S A G  p r e s ­
ident, s u p p o r t s  Ido n tca re a  1 1/2 p e r ­
ce n t.  B la n d c a to  s ta te d .  'I co uld n e v e r  
join a s t u d e n t  t e r r o r is t  o rg a n iza tio n ,  I 
m e a n , -  th o s e  sto ck in g  m a s k s  really 
m e s s  up  y o u r  hair, a n d  w i t h  th e  price 
o f  m o u s s e  th e s e  d a y s . . . ”
W h e n  a s k e d  w h a t  this s t a t e m e n t  
had to  do w i t h  th e  ca m p a ig n ,  B la n d ­
c a to  r e t o r t e d ,  " It ’s th e  a p p e a ra n c e  
thing. Y o u  k n o w ,  a p p e a r a n c e  is e v e r y ­
th in g .”
O t h e r  e x e c u t iv e  b o re d  m e m b e r s -  
vo ice d  t h e ir  opinions a t  a r e c e n t  m e s s  
c o n f e r e n c e  held in t h e  f o u r t h  floor 
m e n ’s ro o m  o f  th e  S t u d e n t  C e n te r .
M arH  G a r b o n z o .  S A G  t r e a s u r e r  s t a ­
te d .  "Finally w e  h a v e  a ca n d id a te  w e  
can all believe in. G o n e  are th o s e  w im p s  
w h o  feel as t h o u g h  t h e y  h a v e  to  ta k e  
a s ta n d  on t h e  t issues. W e all should be 
using p a p e r  t o w e l s  a n y w a y .  T h e y  a re  
m u c h  c h e a p e r  a n d  w o r k  b e t t e r  into 
th e  b u d g e t .  T h e s e  p eople  a n d  their  
e x c e s s iv e  t is su e  u se  really piss m e  
o ff ."
Leif  Roachclip, S A G  vice p re s id e n t ,  
o f f e r e d  this  c o m m e n t ,  " Y e s ,  I fu lly  d o  
a n d  d o  n o t  s u p p o r t  Id o n tc a re a .  A l ­
th o u g h  ! d o n ’t  k n o w  m u c h  a b o u t  S A G  
p r o c e d u r e s ,  I th in k  I've s e e n  h im  a t  all 
th e  m e e t in g s  a n d  h e  d o e s  talk  alot. 
Y o u  k n o w ,  I really r e s p e c t  t h a t  in a 
ca n d id a te .  Besides, he d re s s e s  well  
a n d  h a s a really  nice girlf riend. Y e s ,  I'd 
t a k e  h e r  o u t .”
A lth o u g h  n o t  in a t te n d a n c e  at th e  
co n fe re n c e .  M S C  President D o n n y  Fal­
t e r s  g a v e  his opinion of  Id o n tc a re a  in a 
te lepho ne in te rv ie w . " Ido ntcarea is the  
only m a n  f o r t h e  iob. S t u d e n t  a p a t h y  is 
one of o u r  b e s t  f e a t u r e s  a n d  he t ru ly  
re f le c ts  w h a t  M S C  is all a bout. ’
"1 h a v e  sp o k e n  to  G o b  m a n y  t im e s, 
and i fully  inten a t o  w o r k  w ith  him to  
totally d issolve a n y  and all s t u d e n t -ru n  
o rg a n iza tio n s w h ic h  a re  n o t  profitable 
o r  e n te rta in in g .  T h e s e  c h a n g e s  will be 
im p le m e n te d  as so o n  as m y  w ife  and I 
r e tu r n  f r o m  o u r  w o r ld  cruise w h ich  
w a s  paid f o r  b y  m y S A G ,  Inc .,” said 
F alters .
Id o n tc a re a  could n o t  be  re a c h e d  f o r  
c o m m e n t .  H o w e v e r  N o s e m a r y  B a m ­
bino, president, of  F L U B  said, " Id o n t ­
c a r e a  is hot. He should be p re s id e n t.  
H e ’s s w e e t  kind and he'll do w h a t ­
e v e r  ‘ w a n t  w ith  a minimal a m o u n t  of 
t h r e a t s  arm violence
A s  f o r  w e  here at Th e  M ontquirer,  
d o n ’t ask us. W e s u p p o r t  flightless 
a q u a tic  f o w l  a n d  th e  s lathering  of 
g u a c a m o le  o v e r  y o u n g  v o lu p t u o u s  
bodies.
Why MSC?
onci who cores?
F. Art does the 
bum p, while MSC 
students "circle jerk" 
on campus.
Photos by Wally the Tuna
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Reporter bears all to board
B y  M a ro o n e d  Freebird
M a n a g in g  Idiot_________
A t  last n ight's  S A G  blues m e e tin g  
r e p o r t e r  Nike Feelan  m a d e  a h e a r t -  
w r e n c h in g  co n fessio n  in f r o n t  o f  the  
entire  S A G  b o a rd .
_ " Y e s .  I w a s  th e  one 
responsible f o r  th e  w a t e r  
balloon t h r o w i n g  a t  th e  
legislators T h e y  n e eded 
an  inside m a n  t o  do th e  jo b ,” said 
Fe e la n . " I 've  b e e n  w a t c h in g  th e  S A G  
f o r  w e e k s  n o w  I k n o w  th e ir  e v e r y  
m o v e ,  th e ir  e v e r y  t h o u g h t .  I k n o w  
h o w  this b o a rd  o p e ra te s ."
S h a rk  B la n d c a to 's  re a c tio n  to  F e e - 
la n ’s s t a t e m e n t  w a s  o n e  o f  t o t a l  
disbelief. “ I, I. I a m  a t  a loss f o r  w o r d s . "  
R e p o rte d ly  this is th e  f irst  t im e  this 
y e a r  t h a t  this  h a s h a p p e n e d  t o  B land- 
ca to .  He w a s  im m e d ia te ly  ta k e n  to  
M o u n ta in sid e  Hospital f o r  o b s e rv a t io n  
a n d  is listed in critical condition.
S A G  A t t o r n e y  G e n e ra l,  t h e  G r e a t  
a n d  P o w e rfu l  O z,  said, "I w a s  s h o c k e d  
t o  h e a r  a b o u t  Feelan, b u t  e v e n  m o r e  
so a b o u t  B la n d c a to .  I n e v e r  t h o u g h t
this  could be  possible, it's a g o d s e n d  !”
In o t h e r  S A G  blues, th e  In h u m a n e  
R elations O rg a n iza tio n  ( I R O ) .  r e c e n t ­
ly d is b a n d e d  b y  t h e  S A G ,  s e t  up  plans 
t o  retaliate. IR O  m e m e b e r s  h a v e  be e n  
in s tru c te d  t o  h u g  a n y  S A G  m e m b e r s  
t h e y  s p o t  on ca m p u s .
I R O  P r e s i d e n t  C in d y  B r a d y  w a s  
re p o r t e d  sa yin g,  " T h e y ' r e  gAing t o  p a y  
f o r  this a n d  I th ink  this is t h e  b e s t  w a y  
y o u  c a n  g e t  a n y b o d y  t o  h a te  y o u r  
g u t s ."
S A G  T r e a s u r e r  M a rk  G a r b o n z o f r o z e  
t h e  U n ite d  S t a t e s  b u d g e t  a f t e r  he 
d is c o v e re d  t h a t  O liver  N o r t h  failed to  
h a n d  in a p u r c h a s e  o r d e r  t o  sen d aid to  
t h e  C o n tra s .
"I j u s t  ha d  to  d o  this. W e 'v e  g o t  to  
s h o w  th e s e  p e o p le  w h o 's  in c h a rg e  
h e re ,  a n d  if f re e z in g  th e  b u d g e t  is 
w h a t  it t a k e s  t h e n  t h a t ’s w h a t  I’ll h a v e  
to  d o ,"  said G a rb o n z o .
Finally, Keith  Roachclip . speaking 
f o r  t h e  f i r s t  t im e  all y e a r  ch a s t is e d  th e  
M o n t q u i r e r  f o r  its  p o o r  c o v e r a g e .  
Idiot-in-Chief G y m  Precocious r e t o r t ­
ed, " H e y  Keith, y o u 're  r ig h t !"
Bathroom dispensers debated
B y  Lu a n n e  P a r k w a y
S ta p h  W rite r
A t  th e  April 1 m e e t in g  o f  t h e  S A G ,  
t h e  lo n g -d e b a te d  issue of  m o u s s e  dis­
p e n s e r s  in M S C 's  w o m e n ’s b a t h r o o m s  
w a s  partially  re s o lv e d .
T h is  issue w a s  p ro p o s e d  b y  t h e  s o ­
rorities Delta C o w  Delta a n d  Iona Gucci 
B a g a . It w a s  seco n d e d  b y  th e  p re s id e n t 
o f  th e  ca m pus' m o s t  p opular f r a t e r n i t y , 
A y e  A ita  T h ig h .  T h e  v o t e  w a s  ju s t  
s h o r t  o f  u n a n im o u s  w i t h  t h e  o n ly  o p ­
position c o m in g  f r o m  t h e  f u t u r e  hair-, 
d r e s s e r s  f r a t e r n i ty  T h e y a  Lispa L o tta .  
w h o  w e r e  str iv in g  f o r  e qu a lity  w i t h  
d isp e n s e rs  in t h e  m e n ’s b a t h r o o m s .
T h e  c a m p u s  c o m m u n i t y  will recall 
this  p ro p o sa l 's  c le v e r  c a m p a ig n  slogan 
f r o m  last s e m e s t e r ,  “Q u e s t  f o r  co iffed
c o e d s , d o n 't  let th e  locks look limp !
T h e  “m o u s s e  m o v e m e n t ” w a s  al­
m o s t  p a s s e d ,  w h e n  in th e  middle of 
th e  S A G  m e e t in g  t h e  t w o  s u p p o rtin g  
so rorities s t a r t e d  a hair-pulling fight. 
T h e  fig ht  e ru p te d  o v e r  th e  final d e b a te  
on w h e t h e r  th e  m o u s s e  in th e  dis­
p e n s e r s  w h o u ld  b e  in f o a m  o r  gel 
f o r m .
T h e  f ig h t  w a s  b ro k e n  up b y  th e  
a n n o u n c e m e n t  t h a t  t h e  s e a s o n  cliff- 
h a n g e r  o f  D y n a s t y  w a s  a b o u t  t o  begin. 
It w a s  d e cid e d  t h a t  t h e  d e b a t e  w o u ld  
c o n tin u e  a t  a la te r  d a te .
C o n c e r n e d  s t u d e n t s  should se e  th e  
p e t it io n s available in t h e  S t u d e n t  C e n ­
te r.  C o m e  o u t  and s u p p o r t  y o u r  fa vo rite  
m o u s s e .  C a s t  y o u r  v o t e  f o r  gel o r  
f o a m  a n d  help t o  re s o lv e  this  d e b a te .
And here we go again...
B y  Lim p C o w a rd
S ta p h  W rite r
In a s u rp r is e  decision b y  G o v e r n o r  
P ro m is e  Pain , an  additional Challenge 
G r a n t  is to  be a w a r d e d  to  M S C  f o r  its 
w o r k  o n  d evising  a s t r e s s - f r e e  re g is ­
t r a t io n  s y s t e m . T h is  g r a n t  c o m e s  f a s t  
o n  t h e  heels  o f  t w o  p re v io u s  Challenge 
G r a n t s  a w a r d e d  t o  M S C  f o r  its e f f o r t s  
'in th e  A r t s  a n d  Critical Thinking.
In p r e s e n tin g  th e  g r a n t  t o  M S C  P r e s ­
id e n t  D o n n y  F a lte rs ,  G o v e r n o r  Pain 
p ra ise d  M S C 's  a d m in istra tio n  f o r  its 
a b u n d a n c e  of  u n c o m p le te d  projects  
a n d  c o n fu s io n .  T h is  a tt i tu d e ,  s a y s  
Pain , h a s  c a r r ie d  o v e r  f r o m  t h e  a d ­
m in istra t io n  t o  all a r e a s ,  including the  
O ff ic e  o f  th e  R e g is tra r ,  a n d  can be 
c lo se ly  c o m p a r e d  to  a n o t h e r  g r e a t  
N e w  J e r s e y  institution, th e  Division of 
M o t o r  Vehicles.
" M o s t  c o m m e n d a b l e  o f  t h e  M S C 's  
a d v a n c e m e n t  in th e  m e t h o d s  o f  re g is ­
t ra t io n  is its n e w  policy o f  s le e p -o u t
s ig n -u p ,” said Pain a t  th e  g r a n t  c e r e ­
m o n y  . T h is  n e w  s y s t e m  o f  reg istration  
a l lo w s  s t u d e n t s  t o  w a i t  o v e r n ig h t  in 
line f o r  s ign -u p ,  a n d  c u t s  d o w n  on 
m u c h  o f  t h e  te n sio n  involved in La te  
R e g is tra t io n ,  a s  s t u d e n t s  a re  a llo w e d  
t o  h a v e  "d o o rs te p s ."  o r  all -night parties 
a t  t h e  d o o r  o f  th e  c la s s ro o m  o f  the ir  
choice.
A n  additiona l p o l ic y w a s  praised b y  
Pain f o r  its organizatio n a n d  in g e n u ity : 
t h e  s w it c h  f r o m  "In -P e rs o n  R e g is t ra ­
t ion " t o  “ In -t h e -G y m -F r e e -f o r -A I I , "  a 
s y s t e m  w h e r e b y  s t u d e n t s  m a y  battle  
f o r  a t im e  slot f o r  th e ir  class.
A lth o u g h  s e c u r ity  a t  this t y p e  of  
re g is tra tio n  closely re se m b le s an Iron 
M aid e n  c o n c e r t ,  th e  a d m in istra tio n  is 
hopeful t h a t  b y  this t im e  n e x t  y e a r ,  
d a n g e ro u s  w e a p o n s  m a y  be introduced 
to  facilitate reg istra tio n  p ro c e d u re s .  
O r,  as Fa lte rs  says, " T h e  less students, 
th e  less t o  re g is te r  !"
Idiot -in - Chief arrested
B y Je rry  “Th e  Pest” W a rtz
S ta p h  W r it e r  _____________________
A n o t h e r  scandal hit M S C  in th e  are a  
o f  s p o r t s .  T h e  f i r s t  scandal included 
t h e  M S C  w o m e n ’s basketball  t e a m ,  
and th e  second involved The  Montquirer  
s p o rts  d e p a r t m e n t .
T h e  n e w s p a p e r ’s e d ito r/ s p o rts w ri -  
t e r  G y m  Precocious w a s  a c c u s e d  of 
10  c o u n ts  of  illegal d ru g  use. o n e  c o u n t  
o f  a ss a u lt  a n d  one o f  e m b e z z le m e n t .  
He w a s  a r r e s t e d  during a ty p e s e tt in g  
session in D o v e r .
T h e  A s s o c i a t e d  C o l le g ia te  P r e s s  
( A C P )  said Preco cio us t e s t e d  positive 
t o  d r u g  use. T h e  A C P a d o p t e d  a similar 
d ru g  policy a s  th e  N C A A  instituted. 
Art ic le  V  Section III s ta te s .  “A n y  w r i t e r  
c o v e r in g  an  N C A A -s a n c t io n e d  b a s k e t ­
ball g a m e  m u s t  t a k e  a urine t e s t  in 
o r d e r  to  s e c u re  p re s s  credentia ls  and 
r igh ts  to  c o v e r  th e  e v e n t . ” M a n y  of 
Pre co c io u s ’ co -e d ito rs  w e r e  shocked 
a t  th e  results.
“ W e  k n e w  G y m  w a s  u n d e r  p r e s s u re  
a f t e r  th e  s p o rts  e d ito r  quit a n d  th e  
S A G  f ro z e  th e  p a p e r 's  b u d g e t ,  b u t  w e  
stu c k  it o u t  t o g e t h e r ."  Pasquido DiFi-  
cult said. "I should h a v e  k n o w n  th e re  
w a s  a p r o b l e m  w h e n  G y m ’s v o ice  
c h a n g e d  to  a g h e t t o - t y p e  so un d, his 
hair  w a s  sty le d  w i t h  t h e  w e t  look, and 
he c a m e  in w i t h  th e s e  f la sh y ,  f u n k y ,  
black b o o ts .  I ju s t  t h o u g h t  he w a n t e d  
a t te n tio n ."
Precocious re fu s e d  to  c o m m e n t  on 
t h e  allegations, b u t  a so u rce  reve a le d  
t h a t  th e  t h r e e -y e a r  w r i t e r  b e g a n  his 
s u b s ta n c e  a b u se  during the  1985 f o o t ­
ball p la y o ffs .  T h e  M o n tq u ire r  e quip ­
m e n t  b r o k e  d o w n  a n d  J o h n  Canoli, 
f o r m e r  i d io t - in -c h ie f ,  to ld  h im  a n d  
t h e n -s p o r t s  idiot T in  B a n a n a  t o  p u t  
t h e  issue o u t  w i t h o u t  a n y  ty p e s e t t in g  
availability. B a n a n a  and P recocious put 
th e  f o u r -p a g e  is s u e o u t a n d e n jo y e d  it.
T h e  A C P r e v e a l e d  th e  following illegal 
s u b s t a n c e s  f o u n d  in F*recocious: t y p e ­
sett ing  f u m e s ,  p h o to  d e ve lo p in g  liquid, 
co ca in e , liquid w a x  a n d  o t h e r  un id e n ti ­
fiable s u b s t a n c e s  co n ce a le d  in a dish 
o f  S w e d is h  m eatballs .
P re c o c io u s ’ a ss a u lt  c h a rg e  w a s  a -  
g a in s t  c o -e d ito r  M ick e y  M c D o n u t .  H e  
a t t a c k e d  h e r  w i t h  a n  e x a c t o -k n i f e  
a f t e r  she a p p r o a c h e d  h im .a b o u t  t h e  
incident.
‘T i l  kill h im - I w a s  s h o c k e d  t o  f in d  
G y m  on d r u g s  a n d  w a n t e d  t o  help h im , 
b u t  w h e n  I a p p ro a c h e d  him , h e  a t ­
t a c k e d  m e . ’ I'll kill h im  !” sh e  said. "If  it  
w a s n ’t  f o r  Pasquido holding G y m  b a ck, 
he could h a v e  h u r t  m e -  I’ll kill h im  !"
F u r t h e r  i n v e s t ig a t io n  t h r o u g h  a n  
au d it  u n c o v e r e d  a b o u t  $ 7 0 ,0 0 0  f r o m  
t h e  S A G  capita l e q u ip m e n t  line was: 
missing. A  s o u r c e  told T h e  M o n tq u ire r  
t h a t  Precocious, along w i t h  S A G  t r e a s ­
u r e r  M a r k  G a r b o n z o ,  u se d  th e  m o n e y  
t o  p u r c h a s e  d ru g s .  In o r d e r  t o  c o v e r  
th e  m is ta k e ,  Preco cio us o r d e r e d  n e w  
t y p e s e t t in g  e q u ip m e n t ,  sold his silver- 
Pontiac, a p ic tu re  w h ic h  t h e  M S C  w o ­
m e n 's  ba sk e tb a ll  t e a m  a u t o g r a p h e d  
a n d  a f irs t  edition b o o k  o f  q u o t a t io n s .
Precocious will be ch a rg e d  t o m o r r o w  
on th e s e  c o u n ts  and if co n v ic te d , fa c e s  
up  t o  f ive  y e a r s  in prison a n d  5 0 ,0 0 0  
h o u rs  o f  c o m m u n i t y  s e rv ic e  t o  th e  
M S C  ca m p u s .
National orgasm week 
addressed as part of 
the morals of today
N o w  th a t  N atio n al O rg a s m  W e e k  h a s  c o m e  
a n d  g o n e , it’s t im e  to  lay b a re  th e  m o u n tin g  
p ro b le m s  a s s o c ia te d  w ith  se x  in th e  1980 ’s. 
W hile it is h a rd  to  e x c ite  o p e n  in te rc o u rs e  on 
th is  p ric k ly  to p ic , w e  feel it is t im e  fo r  o p e n - 
m in d e d  individuals to  lick th e  s tiff  m o ra l o p p o ­
sition th a t  h a s  s p re a d  to  all levels o f  s o cie ty .
C o m in g  h a rd  on th e  h u m p  o f th e  sexual 
re vo lu tio n , th e  n e o -P u rita n is m  o f m o d e rn  re ­
ligious le a d e rs  h a s  laid its s tic k y  fin g e rs  on th e  
pulse o f A m e ric a n  m o re s .
D ise a se , p re g n a n c y , infidelity an d  p e rv e rs io n  
h a v e  b e en th r u s t  into  o u r collective  co n scie n ce . 
W h a t e v e r  h a p p e n e d  to  g o o d  o ld -fa sh io n e d  
p ro m is c u ity ?
T h e  M o n tq u ire r  fe e ls  th a t  th e s e  te n d e n c ie s  
a re  ta k in g  all th e  fu n  o u t o f se x . W e u rg e  o u r 
re a d e rs  to  g ive  cop ulatio n  a c h a n c e . It’s clean, 
it’s h e a lth y , a n d  it’s e a s y . W ell, n o t a lw a y s  
e a s y . A n d  se ld o m  clean.
N atio n al O rg a s m  W e e k  re p re s e n ts  a clim ax 
f o r  th o s e  w h o  e n jo y  h o rizo n ta l re c ra tio n . L e t ’s 
k e e p  it up.
Id io to ria l P o licy  B o a rd
G y m  P re c o c io u s .......................................................................................... Id io t-in -c h ie f
M a ro o n e d  F r e e b ir d ...............................................................................M a n a g in g  Id io t
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M ic k e y  M c D o n u t . . . .  A s s ig n m e n t  
M a d e lin e D o e s e v e ry b o d y .... N e w s  
M a w ia  T a m b u w e w w o  . . . .  P h o to  
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U n p ro d u c t iv e  D e p a r tm e n t
G o  a n d  C o m in g s . . . .  G ra p h ic  M g r.
B u b b a  L o v e m o re  . .  .
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P e a n u tb u tte r  Aruelly 
M a u re e n  O ’H a ra  
La V e rn e  a n d  S h irle y  
J o h n , Paul,
G e o rg e  a n d  R in g o  . .  . 
G .E .E .K .  F ra te r n ity  .
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T y p e s e tte r!  
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C a rto o n is ts  
. C irc u la tio n
B . S . D e p a rtm e n t
F ra n k ly  G e n ia l .................................................................................................T r e a s u r e d
S u e d  B a ld -n -S c a r r e d ..............................................................................  A d  M a n a g e r
M a ria  C h e e r y  a n d  H a p p y ....................................................... B u s in e s s  M a n a g e r
T h e  M o n tq u ire r  will n e v e r  be publ ish e d  again, especially  n o t  during  
e x a m in a t io n ,  s u m m e r ,  fall, spring  an d  w in t e r  sessions.  It is n o t  fu n d e d  at 
all b y  th e  S t u d e n t s  A g a i n s t  G o v e r n m e n t .  Inc. C S A G J. A d v e r t is in g  rates  
are n o t  available, e v e n  b y  re q u e s t ,  in R o o m  1 13 o f  t h e  S t u d e n t  Center  
A n n e x ,  n o t  b y  calling th e  B .S .  D e p a r m e n t  a t  ( 2 0 1 )  8 9 3 -5 2 3 7 .  T h e  v ie w s  
e x p re s s e d  in the  idiotorial  p a g es ,  w i t h  th e  possib le e x ceptio n  o f  th e  main  
idiotorial, b u t  w e 're  n o t  q u ite  sure  yet,  are t h e  opinion o f  T h e  M o n tq u ire r, 
a n d  s c r e w  y o u  if y o u  ca n 't  ta k e  a joke.
idiotorial
, The Montquirer/April Fools* Pay, 1987 3.
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Why SAG must be overthrown
Y e s ,  t h i s  is b ig .  R e a l l y  b ig .  T h i s  is b ig  
n e w s ,  b i g g e r  t h a n  e v e n  J o h n  H o l m s  h i m ­
s e l f .  T h i s  is b i g g e r t h a n  t h e  r u m o r t h a t  t h e  
e m p l o y e e s  o f  t h e  M e d i a  C e n t e r  w e r e  
a c t u a l l y  o b s e r v e d  w o r k i n g  l a s t  T u e s d a y  
b e t w e e n  1 1 : 0 5  a n d  1 1 : 1 5  a . m . ;  b i g g e r  
t h a n  t h e  r u m o r t h a t  a n  a u d i t  o f  t h e  F a c u l t y  
S t u d e n t  C o - O p  f o u n d  m il l io n s  o f  d o l l a r s  in 
s l u s h  f u n d s  c o l l e c t e d  f r o m  r i p p e d  o f f  s t u ­
d e n t s ;  y e e e s ,  t h i s  b e  b i g g e r .  W e  w e r e  in 
T h e  M o n t q u i r e r  o f f i c e  t h e  o t h e r  d a y  w h e n  
o n e  o f  t h e  p a p e r ' s  b o d a c i o u s  y o u n g  r e p o r ­
t e r s ,  S p a c y  S t a c y  S e d u c t r e s s ,  r e t u r n e d  
f r o m  e n g a g i n g  in h e r  f a v o r i t e  p a s t i m e ,  
f r e n c h - k i s s i n g  j a c k h a m m e r s ,  w h e n  s h e  
s h r i l le d  “ I g o t  a s c o o p  ! A  b u n c h  o f  M S C  
s t u d e n t s  c a l l in g  t h e m s e l v e s  t h e  A s s o c i ­
a t i o n  o f  S illy  S t u d e n t s  a r e  g o i n g  t o  s t a g e  a 
c o u p ,  a n d  t a k e  o v e r  t h e  S A G  ( S t u d e n t s  
A g a i n s t  G o v e r n m e n t )  o f f ic e .
W e l l ,  w h e n  w e  a s  C l a s s  O n e  o f f i c e r s  
f o u n d  o u t  a b o u t  t h i s  c o n s p i r a c y ,  w e  n a t ­
u r a l l y  f e l t  c o m p e l l e d  t o  w r i t e  a n  i n v e s t i ­
g a t i v e  c o l u m n  f o r  T h e  M o n t q u i r e r  in  s u p ­
p o r t  o f  t h e s e  c o u r a g e o u s  s t u d e n t s .  W e  
t h i n k  i t 's  h ig h  t i m e  t h a t  s o m e o n e  h a s  t h e  
g u t s  t o  p u t  a n  e n d  t o  t h e  S A G ’s i r r e s p o n ­
sib il ity  a n d  g e n e r a l l y  j u v e n i l e  b e h a v i o r .
L e t ' s  f a c e  it. T h e  S A G  is s i m p l y  a n  
i n c o r p o r a t e d  g r o u p  o f  c a r e e r i s t  r e s u m e  
b u i l d e r s  w h o  e f f e c t  n o  p o li t ic a l  c h a n g e .  
N o t  t o  m e n t i o n  all t h e  g r a f t  a n d  f r e e b i e s  
t h o s e  S A G  t y p e s  g e t .  L iv in g  o n  c a m p u s  
f o r  f r e e  o v e r  t h e  s u m m e r ?  G i v e  u s  a b r e a k  
a l r e a d y .
" T h i s  is c l e a r l y  o u t t a  c o n t r o l !” e x c l a m e d  
o n e  a n o n y m o u s  A . S . S .  m e m b e r  w e  i n t e r ­
v i e w e d .  " T h e  S A G  s h o u l d  b e  o v e r t h r o w n  
a n d  s t e p p e d  o n  all o v e r . ” A n o t h e r  m e m ­
b e r  s a id  " I t  s e e m s  t o  a t t r a c t  s t u d e n t s  like 
S h a r k  B l a n d c a t o ,  J i v e  H u n k e l ,  a n d  G o d  
I d o n t c a r e a ." W illis  B .  B u t t o c k ,  r u m o r e d  t o  
b e  P r e s i d e n t  o f  t h e  A s s o c i a t i o n  o f  Silly 
S t u d e n t s ,  r e p l i e d  in t h i s  m a n n e r  w h e n  
a s k e d  a b o u t  t h e s e  c h a r a c t e r s  in r e l a t i o n
t o  t h e  p l a n n e d  S A G  o v e r t h r o w :
“ T h e  S A G  n e e d s  t o  b e  o v e r t h r o w n  
b e c a u s e  t h e y  a r e  n o t  d e a l i n g  w i t h  s t u d e n t  
i s s u e s .  T o o  m u c h  o f  t h e i r  p r o g r a m m i n g  
g o e s  i n t o  ‘g o o d  t i m e ’ e x p e r i e n c e s . ” J u s t  
l a s t  T h u r s d a y  e v e n i n g ,  f o r  e x a m p l e ,  in a n  
e v e n t  o r g a n i z e d  b y  t h e  S A G  r e p r e s e n t a ­
t i v e s  f r o m  t h e  s c h o o l  o f  i n h u m a n i t i e s ,  t h e  
S A G  s p o n s o r e d  a  R o m a n - s t y l e  o r g y  in 
S l o p p s  L o u n g e ,  R u s t  H a ll .  All s t u d e n t s  
w e r e  e n c o u r a g e d  t o  a t t e n d ,  w e a r i n g  
t o g a s  a n d  b r i n g i n g  w i n e ,  g r a p e s ,  a n d  c o n ­
d o m s .
W h a t  w e  t h i n k  t h e  S A G  r e a l l y  n e e d s  a r e  
m o r e  m e m b e r s  like t h e  l a t e  G r e a t  a n d  
P o w e r f u l  O z ,  f o r m e r  S A G  a t t o r n e y  g e n ­
e r a l .  O z  h a d  s e c r e t l y  le d  a n  u n d e r g r o u n d  
b a n d  o f  r e b e l  s t u d e n t s  in a  p l o t  t o  t a k e  
o v e r  C o l le g e  H all.  T h e  p l a n  w a s  d i s c o v ­
e r e d  b y  c o l l e g e  a d m i n i s t r a t o r s  w h e n  o n e  
s t u d e n t  ( a  f o r m e r  S A G  l e g i s l a t o r )  t u r n e d  
f in k  a n d  s q u e a l e d  o n  O z .  O z  w a s  h a n g e d  
o n  t h e  t r e e  p l a n t e d  b y  t h e  C o n s e r v a t i o n  
C lu b  in f r o n t  o f  C o l l e g e  Hall  f o r  h is  h i d e o u s  
c r i m e .  R e p o r t e d l y ,  a s  a n  a d m i n i s t r a t o r  
t ie d  t h e  n o o s e  a r o u n d  h is  n e c k ,  O z ’s f in a l  
w o r d s  w e r e  " M y  o n l y  r e g r e t  is t h a t  I h a v e  
b u t  o n e  life t o  g i v e  f o r  m y  s t u d e n t  g o v e r n ­
m e n t  !"
T h e  S A G  n e e d s  m o r e  p e o p l e  like O z ,  
s i n c e  h e  k e p t  b e i n g  a  " s t u d e n t  l e a d e r ” in 
p e r s p e c t i v e .  H e  r e l i z e d  h e  w a s  n o t  a U . S .  
S e n a t o r ,  n o r  d id  h e  c l a im  t o  b e  w o r t h y  o f  a 
N o b e l  P r iz e ,  a l t h o u g h  s o u r c e s  s a y  h e  w a s .  
T h e  A s s o c i a t i o n  o f  Silly  S t u d e n t s  w o u l d  
n e v e r  h a v e  f o r m e d  if t h o s e  S A G  t y p e s  d id  
n o t  d e b a t e  t h e i r  m i n o r  i s s u e s  a s  if  t h e y  
w e r e  m a j o r  q u e s t i o n s  f a c i n g  W e s t e r n  Civil ­
i z a t io n  t o d a y .
P e r h a p s  h o w  t h e  S A G  is v i e w e d  b y  
m o s t  M e d i o c r e  S t a t e  C o l le g e  s t u d e n t s  
w a s  s u m m e d  u p  b y  o n e  m e m b e r  o f  A . S . S .  
w h o  s n a r l e d ,  " T h e  S A G  l iv e s  o n  t h e i r  o w n  
p l a n e t .  T h e y  j u s t  le t  u s  v i s i t  o n c e  in a 
w h i l e . ”
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junk moil
p M SC sheep bleats back on apathy accusation
T o  the Idiot:
M y  b o y fr ie n d  is w r it in g  this  f o r  m e , 
in r e s p o n s e  t o  y o u r  a cc u s a t io n  t h a t  
M S C  s t u d e n t s  a re  a p a th e t ic  sheep. 
B a a a  ! N e v e r ,  in m y  s i x -a n d -a -h a l f  
y e a r s  as a n  a c c o u n t in g  m a jo r,  h a v e  I
b e e n  so  in s u l t e d ! Y o u  g u y s  a lm o s t  
m a d e  m e  ch o k e  on a f a u x  p e a rl!  I 
m e a n ,  like, t h e r e  I w a s ,  te a s in g  m y  
hair  in t h e  P e p p e rid g e  Hall ladies r o o m , 
w h e n  I o v e r h e a r d  th e s e  girls in ta c k y  
c o t t o n  c l o th e s  g igg lin g  a b o u t  y o u r
Religious fanatic preaches 
against ro ck , rhino brains
T o  the Idiot:
I a m  w r it in g  this  le t te r  to  p r o t e s t  
a ga in s t  th e  h e a th e n ish  rubbish  t h a t  
y o u r  r a g  o f  a n e w s p a p e r  a l w a y s  
s e e m s  full  o f .  M y  se n sib il it ie s  a re  
especially d is g u s te d  b y  t h e  w r it in g s  of  
y o u r  A rt le s s  Idiot, Pasquido DiFicult, 
on th e  su b je ct  of  ’’R o c k ’’ m usic , th e  
m e lo d y  o f  S a ta n  himself.
Well M r. DiFicult, I’v e  re a d  y o u r  s o -  
called “ R o c k — n —  Roll w h a t e v e r ” and 
let m e  be th e  f irst  t o  s a y  t h a t  it’s 
noth ing  b u t  m indless drivel s p e w e d
f r o m  t h e  quinte sse n tia l  rh in o  brain of  
o u r  t im e . H o w  d a re  y o u  g la m o rize  this 
g a r b a g e  t h e y  call m u sic?  It is t h e  D e v i l ! 
S a ta n  is w a it in g  f o r  y o u  a t  his g a t e  
Pasquido. R e p e n t  o r  g o  t o  H e l l ! T h e r e  
is still t im e ,  b u t  if y o u  d o n 't  d r a g  
y o u rs e lf  f r o m  b e n e a th  th e  ro c k  w h e r e  
e n c r u s t e d  p r o s t itu te s  a re  buried, you 
shall  b u r n  f o r e v e r ! N o w  le a v e  m e  
alone. T h e  700 Club is co m in g  on.
P. O'Clufid
A s s .  P ro fe s s o r  o f  Biz. A d m in istra tion
Pasquido DiFicult 's  reply:
M y  d e a r  M r .  O ’Clufid, su re ly  yo u  
je s t .  It’s b e c a u s e  o f  la m e  p a n s ie s  like 
yo u rse lf  t h a t  Oral R o b e rts  laughs his 
w a y  to  th e  ba n k. S p e a k in g  o f  w h ich ,  
I’m  really p issed t h a t  ol' Oral didn't  kick 
th e  b u c k e t  M a rc h  31 st.
A n y w a y ,  ro c k  m u sic  h a s  d o ne m o r e  
f o r  m a n k in d  th a n  a n y  of  y o u r  cronies
h a v e .  B a n d  Aid, L ive Aid, F a r m  Aid, 
U S A  f o r  A fr ic a ,  a n d  m a n y  o th e r s  are 
a ctu a lly  doing s o m e th in g  a b o u t  the  
w o r l d ’s p ro b le m s. All y o u  k n o w  h o w  to 
do  is t o  t o s s  a ro u n d  th e  s a m e  stale 
r e h a s h e d  rh e to ric  w h ic h ,  b y  th e  w a y ,  
is in no w a y  b a s e d  o n  s o u n d  r e a s o n in g . 
So g o  t a k e  a long w a l k  o ff  a s h o r t  pier 
pal, a n d  g e t  o ff  m y  back.
uncalled f o r  r e m a r k .  Well, I ra n  o u t  o f  
t h e r e  as f a s t  as m y  R e e b o k s  w o u l d  
c a r r y  m e . A f t e r  h o u r s  of com plaining, I 
finally  g o t  s o m e o n e  t o  g e t  a p a p e r  f o r  
m e .  In b e t w e e n  t h e  stories, a n n o u n c e ­
m e n t s ,  a n d  o t h e r  ite m s  o f  no im p o r ­
t a n c e  t o  m e ,  I f o u n d  th e  Idiotorial.  M y  
b o y f r ie n d ,  w h o m  I lo ve  v e r y  m u c h  a n d  
a m  going t o  m a r r y  b e c a u s e  it s a y s  so 
o n  e v e r y  b a t h r o o m  w a l l ,  d e f in e d  
a p a t h y  as lack o f  sch o o l spirit, t h e n  he 
w e n t  b a c k  to  f lexing a n d  b lo w -d r y in g  
his h a ir  ( in  t h a t  p r i m o  n e w  S h a r k  
B la n d c a to  sty le , o o o h ! )  H e  m u s t  be
right, b e c a u s e  e v e r y  f o u rth  m o n d a y  
a f t e r  a r e r u n  o f  D y n a s t y  in w h ic h  
s o m e o n e  w e a r s  a B o b  M a c k ie  g o w n  
t w ic e ,  I w e a r  m y  tota lly  cool M e d io cre  
S t a t e  s w e a t s h i r t ,  w h ic h  looks so o o  
h o t  w i t h  m y  pink s t i r ru p  p a n t s  and 
p u m p s ,  a n d  if t h a t 's  n o t  school spirit, I 
d o n ’t  k n o w  w h a t  is. G e e z ,  b y  t h e  w a y  
y o u  g u y s  c a r r y  on, y o u 'd  think  t h e r e  
w a s  m o r e  to  M S C  th a n  so ro rit ie s  a n d  
Clove p a rt ie s  I
M is s y  G oldstein  
Senior/a ccou ntin g
La tte r Policy: Le tte rs  to  the  E d ito r m u s t be 
typ e w ritte n  o r carved In stone, o r  hand w ritte n  
b y  little old m o n k s living In T ib e t, tw o  w o rd s  to  
a page double spaced. T h e  deadline fo r letters  
is the  firs t M o n d a y the  w e ek  a fte r the  firs t  
T h u rs d a y  fo llo w in g  the  W ednesday before  
w h ich  there  is a full m oon. T h e y  m u st be 
delivered by a fra te rn ity  pledge a t three a .m .- 
a t no o th e r tim e  w ill th e y  be accepted. All 
letters m u s t be fa ctua lly  Incorrect and In­
accurate as w ell as espouse intolerably radical 
political, social and philosophical v ie w s  th a t  
w ill antagon'ze and divide the cam pus, thus  
causing m ore letters to  be w ritte n . Neat, eh? 
Letters m u s t include student’s year, m ajor. 
M astercard num ber, bank account balance, 
date of birth , social security num ber, m arital 
status, sexual orientation and a good picture  
of the a u th o r w ith  the a u th o r’s phone num ber 
and the ke ys to  th e ir w h ite  T -b a r  C o rve tte  in 
order to be printed. The  M o n tq u ire r  reserves  
the rig h t to  do a nyth ing  w e  w a n t to  you r  
letters fo r reasons o f style  and silliness.
Precocious
is
UJillis
DiFicult
is
ßorYshnikov
White Nights on a Blind Date
Not playing anywhere except perhaps in the mind of Gym Precocious, who actually goes through periods of time when he believes he really is Bruce Willis
Y o u r
Record
L o c
Store!
BEAST9
their smash hit album
Featuring these chartbusters:
;* You've got to fight for your right to be polite 
* Opportunities (Let’s pickup lots of Bunnies) 
*Men come quickly 
*AND SO M UCH MORE!!!
, America's finest music is onO.J. AmerikaCP's, Recot  ds and tajh
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artless entertainment
P ra y e rs  a n n o u n c e s  its  new  s e a so n
P r a y e r s ,  th e  s t u d e n t - r u n  d r a m a  club, h a s  a n n o u n c e d  its n e w  s e a s o n , 
a c c o r d in g  t o  Rinda R o x  a n d  La V e r n e  a n d  Shir ley, P re s id e n t  a n d  V ice - 
Pre s id e n t,  B ra in  Slipper, H istorian, will s t a r  in all f o u r  s h o w s .  W h e n  
a s k e d  h o w  he k n e w  this, h e  re s p o n d e d ,  "I’m  on th e  e x e c u t iv e  b o a rd .  I 
can  do a n y th in g  I w a n t . "
A t  a p r e s s  c o n f e r e n c e  e a rlie r  this w e e k .  R o x  a n d  Shir ley, a long w i t h  
t r e a s u r e r  R. " B a b e ” H a n d s o f f m a n ,  s e c r e t a r y  S u rly  D u h b a b y ,  a n d  
f o re n s ic s  c h a irp e rs o n  G. S im p  O h d a m n o  a n n o u n c e d  P r a y e r s  will be 
doing A r t h u r  Silver's " D e a t h  o f  a C h a ir m a n ,” S h a k e m y s p e a r 's  “ R o m e y  
O w e d  W h a t  Julie A t e , ” a n d  Slim J o e  B o b ’s " Y o u  C a n  T u n e  a Piano, B u t  
Y o u  C a n 't  T u n a  Fish." A lso  lined up  is C a b b y  Ride N ight '88.
M in o r  T h e a tre  Series p r e s e n ts  “S h e  S c h tu p s
t o  C o n  Her. ”
M T S  is p r o u d  t o  p r e s e n t  a n o t h e r  o f  th e ir  lo n g -w in d e d , o u t d a t e d  
p la y s .  G o d  o n ly  k n o w s  w h y .  B u t  w h a t  t h e  h e y?  G o  se e  t h e  s h o w .  It’s 
b e t t e r  t h a n  picking y o u r  to e s  in f r o n t  o f  th e  b u b e  tu b e .
T ic k e t s  a r e  im possible  t o  g e t .  T h e y  a re  on sale b e t w e e n  4 a n d  5 a .m .  
in L e r o y ’s C a n d y  S to re  on 1 2 5 th  S t .  in H a r le m . F o r  m o r e  info .,  c o n t a c t  
th e  g u y  w i t h  s h a d e s  a n d  a facial s c a r  w h o ’s sta n d in g  on th e  c o r n e r  of  
112th.
T ic k e ts  o n  Sale
A n  M S C  s t u d e n t  m u s t  sell 2 0  t ic k e ts  to  t h e  u p c o m in g  U 2 3 4 5 6 7 8 9  
c o n c e r t  a t  th e  R a t.  O p e n in g  th e  s h o w  is Ja n is  Poplin. T h e  p e r f o r m a n c e  
is on th e  se c o n d  T u e s .  o f  t h e  se c o n d  w e e k  in M a y .  F o r  m o r e  in fo rm a tio n  
call Julie a t  78 3 -2 6 7 5 .
A r n o ld  W a rts a n d b a g e ls  t o  S p e a k
W e d . , April 5 a t  2 p .m . ,  m o v ie  g ia n t  A rn o ld  W a r t s a n d b a g e ls  will g iv e  a 
la n g ua g e  s y m p o s iu m  in t h e  M em o rial A u d ito r iu m . Special g u e s ts  include 
a c t o r  S y lv e s t e r  R a m b o n e ,  sin g e r J a m e s  " H e h "  B r o w n ,  c o m e d ia n  
B u b b a  G o ld t h w a it  n o w  in t h e  m o v ie  B ungler.  A d m is s io n  is f re e ,  d r e s s  is 
optional.
S leazeb a g to  h a v e  la u g h s
C o m e  t o  S le a ze b a g  f o r  f u n n y  c o m e d y  w ith  a c t s  t h a t  te ll jo ke s. It is g o o d  
b e c a u s e  S le a ze b a g  is th e  b e s t  o f  a n y th in g  else. E a t  g o o d  fo o d  a n d  laugh 
till y o u  m u s t  pu ke .
S le a ze b a g  s h o w s  ju g g le r s  w h o  t h r o w  th in g s  in t h e  air  a n d  th e n  cr  cch 
t h e m  w h ile  t h r o w i n g  o t h e r  th in gs in t h e  air. M a gic ia n s d o  t r ic x r  . to o  
w h ic h  m a k e  yo u  think y o u  a re  seeing s o m e th in g  n o t  th e r e .
O u r  co m e d ia n s  will tell s to r ie s  a b o u t  life w h ic h  is hilarious, jok s a b o u t  
their  m o t h e r s ,  a n d  pick o n  a u d ie n ce  t o  e m b a r r a s s  a n d  laugh t am. It is a 
g o o d  t im e ,  so  c o m e  a n d  s e e  b e s t  c o m e d y  a r o u n d  h e r e  o r  a n y w h e r e  
else.
C o m e d y  s h o w s  w o u l d  be S u n d a y  n ights a t  9 p .m . ,  beer u se  t h e y  h a v e  
o t h e r  jo b s  t o  m a k e  m o n ie s  during th e  w e e k .
sM 60
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Woody and Freddy party
B y  P a sq u id o  D iF icu lt
A r t le s s  Idiot
W o o d y  Allen, sp o rt in g  a n e w  R a s t a ­
fa r ia n  h aird o, t h r e w  a h u g e  b a s h  last 
n i g h t  f o r  h is  g o o d  f r i e n d  F r e d d y  
K r u e g e r .  A l le n ,  w h o  h a s  a ls o  h a d  
s e v e r a l  w h i t e  s p o ts  t a t t o o e d  t o  his 
f a c e ,  w a s  q u i t e  t h e  d a p p e r  h o s t .  
A lth o u g h  I w a s n ' t  th e r e ,  I’ll t r y  t o  tell 
y o u  a b o u t  It a n y w a y .
W/norfy Fr tf-.p. n p w  'do
I didn't  approach Allen t o  a sk  him. 
" H e y  d u ' .e ,  w h a t ’s w i t h  t h e  coiff and 
t h e  fc iky s p o ts ? "  H e  d id n 't  r e p ly ,  
" N o r  . o f  y o u r  business, D iF ic u l t !” He 
also r e f u s e d  t o  d ivulge  th e  r e a s o n  f o r  
t h e  p a r t y ,  m u m b lin g  s o m e t h in g  a b o u t  
a m o v i e  d e a l  a n d  a B i c  S h a v e r  
c o n tr a c t .
K r u e g e r  w a s  lo o k in g  slick in his 
r e n te d  tu x .  He s p e n t  t h e  b e t t e r  p a r t  
of  th e  e v e n in g  s h o w in g  o f f  his b ra n d  
n e w  S h a rk  B la n d c a t o  ring. “ I'm so 
p ro u d . It’s a limited edition, y o u  k n o w ."
'D ic k '  G e r e  w a s  s e e n  t r y i n g  t o  
r e ju v e n a te  his c a r e e r .  H e d idn’t  s a y
" H e y  Pasquido,,  c a n  I d o  a ’Cold C u t ’ f o r  
y o u ?  C 'm o n  m a n .  I'm d e s p e r a t e ! ” Dr. 
R u th  c o n s o le d  G e r e  b y  g iv ing  h im  a 
han d ful  o f  c o n d o m s .
S u p e r s t a r s  w e r e  e v e r y w h e r e .  
Prince w a lk e d  a ro u n d , licking people 
a t  ra n d o m . M a d o n n a  a n d  Sean Penn 
m a d e  t h e  b e a s t  w i t h  t w o  b a c k s  
quietly  in a c o r n e r  until a p h o to g ra p h e r  
a p p r o a c h e d .  Penn t h e n  to o k  a s a w e d -  
o f f  s h o tg u n  o u t  of  his c r o t c h  (I  k n e w  it 
co u ld n 't  h a v e  be e n  real)  a n d  p u m p e d  
f o u r  slugs into th e  p o o r  b a s ta rd .  Penn 
d id n 't  s a y ,  " I 'm  f e d  up. G e t  lost, Di­
F icu lt !"
M S C  Pre z  D o n n y  Fa lte rs  didn't  give  
an inspiring s p e e c h. "If  it w a s n 't  f o r  
F r e d d y ,  I d o n 't  k n o w  w h a t  I’d be  doing 
t o d a y .  H e is t r u ly  an  inspiration f o r  th e  
8 0 ’s . "  H e  t h e n  e x c u s e d  h im s e lf  t o  
i m p r e s s  p e o p le  w i t h  his c o n f u s in g  
political p ro p a g a n d a .
Finally, W o o d y  a n n o u n c e d  th e  p a r t y  
w a s  o v e r .  He k icked e v e r y o n e  o ut, 
n o t  saying, " G e t  o u t  of  m y  f a c e !"  
T h a t ' s  t h e  W o o d y  w e  all k n o w  a n d  
love.
R&ck-n-Re££ Bcilcwt UeH
Ofc Page
PftAq uida ViFicuU
Y o  d u d e s , 's'up? d o t  d o t  d o t  S p ru ce  S p rin g tre e  has a n n o u n c e d  he will run 
f o r  P re s id e n t  in '88. H e will ru n  o n  th e  “M usic  f o r  a B e t t e r  T o m o r r o w "  
t ic k e t.  Said S p ru c e , “A tu ly ,  I'm p r e t t y  d a m n e d  pro u d . I'm go n n a  ro m p  on 
B u s h  !" d o t  d o t  d o t  J o a n y  J e t t y  is doing a film w i t h  S la m m y  H a n g e r o f 
V a n  H a n g e r. It's entitled " B e a u t y  a n d  th e  B e a s t .” d o t  d o t  d o t  M S C  radio 
s ta t io n  W S S M  h a s in cre a s e d  its w a t t a g e  o u tp u t .  S illy  S illy ia m s, 
G e n e ra l  M a n a g e r  told m e , " L e a v e  m e  alone. I’m  s leeping."  d o t  d o t  d o t  
O n  t h e  lighter side, T h e B e a s tly B o y s  h a v e  all b e e n  s h o t  to  d e a th .  T h e s e  
g u y s  a re  a re g u la r  riot, a r e n 't  th e y ?  d o t  d o t  d o t  B o n  S lo v e n ly  has be e n  
a r r e s t e d  f o r  m o le stin g  b a b y  squirrels. It w a s  to o  g o o d  t o  be t ru e ,  d o t  
d o t  d o t  N o w  t h a t  she h a s t w o  y o u n g  children, do w e  call h e r  
M a m a d o n n a ?  J u s t  w o n d e r in g .  D o t  d o t  d o t  U 2 3 4 5 6 7 8 9  isn’t  going on 
t o u r .  W h e n  a s k e d  w h y ,  S in ge r B im b o  replied, " H e y  m a n ,  I'm rich. I d o n ’t  
n e e d  this c r a p .” d o t  d o t  d o t  T a lk in g  G ra te fu lly D e a d . No n e w s ;  I ju s t  
t h o u g h t  it s o u n d e d  cool, d o t  d o t  d o t  C h e e p  T r ic k s te r s  h a v e  b r o k e n  up. 
Like I h a v e n ’t  notice d , d o t  d o t  d o t  Flo rid a  B a n d  o’ L ig h ts  h a v e  a h o t  hit, 
" K e e p  Y o u r  H a n d s  a n d  Play w i t h  Y o u r s e lf ."  d o t  d o t  d o t  J e r ry  “T h e  Pest"  
W a r t z  h a s  a single o u t .  It's called, “ H e y  B u d d y ,  Pal, H o w 's  it Going?" d o t  
d o t  d o t  U S A  F o r  S u n  City  Aid h a s d isb a n d e d  o p e ra tio n s ,  d o t  d o t  d o t  
A n s w e r  t o  last w e e k 's  trivia question: 1 2 guitars. 34 violins, a tu b a  and 
se v e r a l  d e a d  p o rc u p in e s ,  d o t  d o t  dot T h is  w e e k ’s question: W h o  said 
" H e y  D u d e ? ” d o t  d o t  d o t  G e t  lost!
Cold Cuts
Jo e ’s D eli-Salami & P ro v o lo n e  ( R y e )
Strolling into Jo e 's ,  I fo u n d  m y s e lf  
c o n fro n te d  b y  his w o r ld - f a m o u s  Salami 
a n d  P ro v o lo n e  h e ro .  J o e  said. “A t s a -  
m a t t a  f ’y o u .  Y o u n o w a n n a t r y  t h e  Capi­
cola'? A l w a y s  th e  Salami and Provolone."
J u s t  t o  a p p e a s e  Jo e ,  in ste a d  o f  o r ­
de rin g  o n  t h e  usual w h i t e  t o a s t .  I to o k  
a c h a n c e  b y  t r y in g  it o n  t h e  se ed less 
b e e f s t e a k  r y e .  " A t s  a lr ig h t ,” said th e  
ro tu n d  p ro p r ie to r .
T h e  s a n d w ic h  w a s  w e l l -p re s se d , b u t  
q u ite  unoriginal. Its re c y c le d  s ty le  h a s 
a p p e a r e d  in delis e v e r y w h e r e ,  b u t  J o e  
a l w a y s  m a n a g e s  t o  g ive  his s a n d w ic h  
a d ist inct  f la v o r .  A lo n g  w i t h  s a n d w ic h -  
m a k e r s  Luigi I m a n o fa t  a n d  G iovanni 
E a t a s o m e m o r e ,  J o e  h a s  c r e a te d  a 
s a n d w ic h  w e l l -w o r t h  eating .
T h e  f i r s t  bite s e n t  m y  t a s t e  bu d s 
so a rin g .  A lt h o u g h  t h e  r y e  w a s  a bit 
sta le , t h e  f r e s h n e s s  o f  t h e  p ro v o lo n e  
m o r e  th a n  m a d e  up f o r  it.
A n d ,  o f  c o u r s e ,  t h e  salami. S uffice  it 
t o  s a y  t h a t  t h e  salami is th e  m o s t  
e f f e c t iv e  in g re d ie n t  in th e  s a n d w ic h .  
Its G e n o v e s e  e n g in e e rin g  h a s give n  us 
a n  incredb ly  palatable  h un k  o f  m e a t .
T h e  s a n d w ic h  f a r  s u rp a s s e s  J o e ’s 
earlier H a m  and S w is s  e f f o r t .  J o e  has 
m a t u r e d  as a s a n d w i c h -m a k e r  a n d  it 
c e rta in ly  s h o w s  on his la te s t  c o m p o ­
sition.
-P a s q u id o  D iF ic u lt
V _________ ,_______
H a im ie ’s  K o s h e r  D e li -H o t  P a s t r a m i  
w ith  M u s t a rd  (P u m p e r n ic k e l )
W e ll , t h e  n e r v e  o f  s o m e  p e o p le . F irst  
Haimie decides t o  p u t  th e  H o t  Pastra m i  
o n  p u m p e rn ic k e l  w h e n  I a s k e d  f o r  ry e .  
T h e n  he s k im p s  on t h e  p o u n d a g e  a n d  
w h a t  w e ’re left  w i t h  is a s a n d w ic h  
t h a t  d o e s  little f o r  t h e  s t o m a c h .  E v e n  
t h e  p e rennia l  f a v o r i te  a n d  tr ie d  a n d  
t ru e  sessions sa n d w ich -h e lp e r M u sta rd  
co uld n 't  help this pile o f  slop.
C a n  w e  talk fa t?  T h is  g a s tr o n o m ic  
t r a v e s t y  w a s  so laden w i t h  f a t  t h a t  
o n e  w o u l d  be h a r d -p r e s s e d  t o  find a n y  
m e a t  w h a t s o e v e r .  C 'm o n ,  H a im ie ,  
w e ’v e  se e n  m u c h  b e t t e r  f r o m  y o u . 
N o w  t h a t  y o u 'v e  g o t  y o u r  Cadillac and 
y o u r  s u m m e r  h o m e , it s e e m s  th a t  
y o u 'v e  b e c o m e  c o m p la ce n t.
F a n s  o f  H o t  P a stra m i  should  go  else­
w h e r e  t o  sa t is fy  their  h u n g e r .  Skip 
H a im ie ’s a n d  tell t h e m  w e  s e n t  yo u  
a w a y .
-G y m  Precocious
W S & M  T O P  T E N
1. “M y -----------a n d  y o u r  — --------------------------------------------------------------T h e  S o d o m ize rs
2. “G o --------y o u rs e lf.” -------------------------------------------------------------------- loe & th e  Y a n k e rs
3. “......................... ? ” _________________________________________________ T h e .......ers
4 . “C a n  I P u t m y ----------in Y o u r  — '?” ___________________________ T h e  S k u ll----------
5. “H o u s e  o f t h e --------- .” _______________________________________ D e a th to n g u e
6. “M a n d y "  __________________________________________________ B a r r y  M a n ilo w
7. “B o in g  til y o u  D ro p .” ________________________________B illy  &  th e  B o in g e rs
8. “ It ’s tim e  f o r  y o u  to  G o -to  th e  C lin ic ."_________________________ T h e  V D ’s
9. “T o p  o f  the  W o rld .”______________________________________ T h e  C a rp e n te rs
1 0. “Y o u 're  m y  W h ip  ’n’ C h a in  L a d y .”__________________________ Lionel Itch y
Y o u  c a n n o t  h e a r  th e  W S & M  T o p  T e n  a n y w h e r e  o u tsid e  o f  R o o m  1 1 O o f  
th e  S t u d e n t  C e n t e r  A n n e x  unless y o u  h a v e  a o n e  billion w a t t  re c e iv e r  
a n d / o r  large  satellite dish on y o u r  ro o f .  T u e s d a y  n ight's  F a rt is t  
Spotlight fe a tu r e s  T h e  B a y  City Rollers.
Not showing on cable stations anywhere.
Most people 
just don’t 
get it!
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snorts
I d id n 't  k n o w  it w a s  illegal
I still can t  g e t u se d  to  th e m , said  
M S C  p itc h e r Lena D e A m in o  o f th e  n e w  
1 4 -p o u n d  s o ftb a lls  in s titu te d  b y  n e w  
N C A A  re g u la tio n s .
T h is  h a p p y  little  b u c k a ro o  w a s  one o f  th o u s a n d s  o f  people  to  ta k e  p a rt  in the  
M S C  baseball te a m ’s head m a s s a g in g  fu n d  ra ise r.
cla im s
M S C  w r e s t le r  Jo h n  M o n a d e , s h o w n  
i h ere  in a m u g  s h o t  ta k e n  b y  T a m p a  
police. A ll o f  M o n a d e 's  w re s tlin g  t itle s  
w e re  strip p e d  f ro m  h im  a fte r u rin a lysis  
I te s ts  re ve a le d  tra ce s  o f  D ris ta n .
“ I a m  ju s t  n o w  re a lizin g , M r. W a rtz ,” 
sa id  N o s e ll to  M o n t q u i r e r  re p o rte r  
J e r r y  “T h e  P e st," “ m y  g ra n tin g  th is  
in te r v ie w  to  y o u  w a s  a m is ta k e . A t  
th is  p a rtic u la r ju n c tu re , y o u  sh o u ld  be 
sa tisfie d  w ith  th e  fa c t  th a t  I a m  m e re ly  
a c k n o w le d g in g  y o u r  e x iste n ce  on th is  
p a rtic u la r p la n e t."
“ I’m  go n n a  ru n  th is  te a m  h a rd . E v e n  if 
a f e w  o f  th e m  h a v e  to  die, w e ll, t h a t ’s 
th e  price w e  h a v e  to  p a y . W e ca n 't  
a ffo rd  a n y  sissies on th is  here sq u a d .” 
-n e w  M S C  v o lle y b a ll coach Phil P a ck e r.
It's here!
It's hot!
And it's healthy!
It's
GUACAMOLE
Eat some today.
This message brought to you by the Avocado Growers of America Association, inc.
IN S ID E  .  .  .
A s s o rte d  a p p e tiz e rs  c o m p o s e d  o f  
hilarious ve g e ta b le s  P L U S  ju s t  one  
m o re  jo k e  on J e r r y  “Th e  P e s t” W artz. 
________________________________________See page 37. )
Scandal erupts on MSC  '$  court!!!
B y  G y m  Precocious
Idiot-in-Chief
W h a t  m ig h t  h a v e  go n e  d o w n  in th e  
h is to ry  b o o k s  a s  a Cinderella s t o r y  
s e a s o n  f o r  th e  M S C  w o m e n ’s b a s k e t ­
ball t e a m  e r o d e d  in to  s c a n d a l  la st  
w e e k .  T h r e e  c o u n ts  o f  illegal re c ru it ­
m e n t  a n d  f ive  c o u n ts  o f  p a y in g  o ff  
a th le te s  w e r e  c h a r g e d  to  Indian h ead 
c o a c h  J e f f r e y  Jill b y  K G B  officials on 
c a m p u s  f o r  an  u n re la te d  lecture.
"I e x p e c t e d  this  kind o f  thing f r o m  
h e r ,” said m e n ’s basketball  h e a d  co ach  
Kookla, F ra n a n d  Ollie Hairston. “ I k n e w  
w e  should n e v e r  h a v e  hired h e r .”
In p a rt ic u la r .  Jill w a s  c h a r g e d  w ith  
r e c r u i t m e n t  o f  t w o  f o u r t e e n  
y e a r -o ld s  a n d  on e  e igh t  ye a r -o ld .  W h a t  
N C A A  officials w e r e  p r im a r i ly  c o n ­
c e r n e d  a b o u t  w a s  t h e  f a c t  t h a t  o n e  of 
th e  fo u r t e e n  y e a r -o ld s  w a s  actu a lly  a 
male, b u t  Jill r e p o rte d ly  f o r c e d  the  
y o u n g s t e r  to  w e a r  a d re s s  w h e n  in 
public.
T h e  N C A A  is also looking into each  
of th e  c o u n ts  of  p a y o f f s .  While M S C  
m isd ire c to r  of in te rfa ith  athletics Will-
Trivial
¡am D io R ig h tg u a rd  s a y s  he will stand 
b ehind Jill, school o ff ic ia lsa re  w o rr ie d .
“O f  co urse  I’m  c o n c e rn e d .’ said Dean 
o ’ S t u d e n t s  J e r r y  L e w is .  W e  c a n ’t 
a f f o r d  t o  expel a n y  m o r e  s tu d e n ts  this 
s e m e s t e r ."
" W h a t ?  I d o n ’t  k n o w  w h a t  y o u ’re 
talking a b o u t ,” said M S C  p re z  D o n n y  
Fa lte rs .  "All I w a n t  t o  k n o w  is, ’ W h a t  
a m  I going to  d o  w i t h  $ 5 ,0 0 0  f o r  China?"’
E a c h  c h a rg e  o f  p a y o f f  could be  s e r ­
ious e n o u g h  to  strip  t h e  Indians’ N e w  
J e r s e y  A n e s t h e t ic  C o n fe re n c e  Q  Divi­
sion c h a m p io n s h ip .  T h e  w o r s t  o f  the  
c o u n ts  in vo lve s  senile b a c k w a r d  L o r ­
raine B r a t t y .  A p p a re n t ly ,  a f t e r  scoring 
2 0  p o in ts  in a g a m e  a g a in s t  K e e n  
College, Jill o f f e r e d  h e r  a ride h o m e . 
A c c o r d in g  t o  N C A A  stipulations, th a t  
o f f e r  c o n s t itu te d  co m p e n s a t io n  f o r  
B r a t t y ’s p e r f o r m a n c e .  A s  a result, th e  
Indians m a y  be  f o r c e d  t o  fo rfe it  e v e r y  
g a m e  in w h ic h  B r a t t y  g o t  d r iv e n  h o m e  
b y  Jill.
"I ju s t  t h o u g h t  she p la y e d  a go o d  
g a m e ,"  said Jill. "S h e  d e s e r v e d  th e  ride 
h o m e ."  N C A A  officials t h o u g h t  d if fe r ­
ently .
Waste of Time
O K ,  people reading th e  back page o f  T h e  M o n tq u ire r ,  back n o t  particularly b y  
pop u la r  d e m a n d  Cor in fa ct  a n y  o th e r  reason besides th e  fact th a t  I've 
c o m p lete ly  run o u t  o f  ideas f o r  this page  and th is  sh o u ld  ta ke  up  a gre a t deal o f  
space )  here is y o u r  chance t o  see ju s t  h o w  m u c h  you  k n o w  a b o u t  com pletely  
insignificant fa c ts  th a t  will d o  you  n o  g o o d  in life unless y o u r  main goal is to 
a n s w e r  trivia q u e stio n s  and y o u  can im press  s o m e  v e ry  rich person  to  give you  
large s u m s  o f  m o n e y  for  d o ing  so. If y o u 'v e  m a n a g e d  t o  read th ro u g h  th a t  p ith y  
sentence above, then  you sh ould  be quite prepared for  the res t  o f  this, so here 
goes.
E v e r y  third S a tu rd a y  during s u m m e r  m o n t h s  in leap year, e xce p t w h e n  
hailstones are raining  o v e r  small Illinois t o w n s ,  T h e  M o n t q u ir e r  will publish  
revealing p h o t o g ra p h s  o f  so-called reputable s t u d e n t  leaders on cam pus,  
e xce p t  th o s e  o f  J e r ry  "T h e  P e s t"  Wartz, because w e  really te e d -o f f  on h im  last 
year and he w a s  a go od  s p o rt  a b o u t it.
O K . n o w  w h e re  w ere  w e ?  Oh, yes. Well, actually the revealing p h o to g ra p h s  
have n oth in g  to  do  w ith  this feature, b u t  w e  will h ave  a list o f  q u e stio n s  o f  
s o m e  nature  w hich  y o u  can a t t e m p t  to  a n s w e r  if it pleases you. if  th a t  w a s n ’t  
eno ugh , th e n  y o u  can a t t e m p t  t o  a n s w e r  th e  s p o rts  stum per question. If 
n o b o d y  su b m its  the  correct an sw er,  then  w e  g e t  to  print fictitious n a m e s  in this  
colum n, so  please d o n ’t  a n s w e r  it. We ge t  a kick o u t  o f  m a k ing  up people.
Deadline f o r  applications f o r  final graduation  has passed,  so it looks like 
y o u ’re spending a n oth e r  year at this here institution, pal.
Q u e s t i o n s :  1 . 4 2 6 7  t o  d a t e ;  2 .  T h e r e  is n o n e ;  3 .  T h e  M e t s ;  4 .  T h e  
Y a n k e e s ;  5 .  L a s t  y e a r ’s s p o r t s  e d i t o r .
1 . H o w  m a n y  c o m p l a i n t s  h a s  T h e  M o n t q u i r e r  r e c e i v e d  r e g a r d i n g  its  
s p o r t s  s e c t i o n ?
2 .  W h y  h a v e  m a n y  o f  t h o s e  p e o p l e  g o t t e n  e v e n  m a d d e r  b e c a u s e  t h e y  
c a n ’t  g e t  a n y  r e s p o n s e  f r o m  t h e  s p o r t s  e d i t o r ?
3 .  W h i c h  t e a m  d id  l a s t  y e a r ’s s p o r t s  e d i t o r  p ic k  t o  w i n  t h e  NIL E a s t ?
4 .  W h i c h  t e a m  d id  la s t  y e a r ’s  s p o r t s  e d i t o r  p ic k  N O T  t o  w i n  t h e  A L  
E a s t ?
5 . W h o ’s  g e t t i n g  a b ig  e g o  t r ip  o u t  o f  t h i s  w h o l e  t h in g ?
T h i s  w e e k ’s  s lu m p e r :
O n  t h e  e v e n i n g  o f  A u g u s t  5. 1 7 4 4 ,  w h a t  t w o  m e n  s i t t in g  in a 
b a s e m e n t  in d o w n t o w n  B o s t o n  d r i n k i n g  s o u r  m a s h  m a n a g e d  t o
i n v e n t  a  s p o r t  t h a t  l a s t e d  all o f  t w o  m o n t h s ?
A n s w e r  t o  la s t  w e e k ’s  s lu m p e r :
T h r e e  m e n  o n  b a s e  a n d  t w o  s t r i k e s  o n  t h e  b a t t e r .
S u b m i t t i n g  t h e  c o r r e c t  a n s w e r  w a s :
V  H a r o l d  R a m i s ,  B u r t  C o n v y . ______________________________________________________
S ue B a k e r ,  M S C  p o in ty  gu a rd ,  w a s  
also a c c u s e d  o f  ta k in g  payola  f r o m  Jill, 
this  in th e  f o r m  o f  a n ine-piece b o x  of 
Chicken M c N u g g e t s .  a M c S h a k e ,  M c- 
D onaldlan d co o k ie s  a n d  large M c F rie s .  
Jill u se d  th e  s a m e  e x c u s e  as w i t h  
B r a t t y ,  b u t  n e ith e r  t h e  K G B  n o r  the  
N C A A  w o u ld  h e a r  h e r  pleas.
” 1 ha d  n o  idea it w a s  a g a in s t  re g u ­
lations,"  co m p la in e d  Jill.
" Ignorance is no e x cu s e ."  said K G B  
s p o k e s m a n  Ivan B u ld o v
T h e  m o s t  s e r io u s  o f f e n s e  Jill c o m ­
m it te d  in v o lv e s  g u a r d  C in d y  Bagel a n d  
c h a r g e s  t h a t  m o n ie s  a ctually  c h a n g e d  
h a n d s  b e t w e e n  t h e  c o a ch  a n d  the  
f r e s h m a n .  E a r ly  r e p o r t s  s ta te d  t h a t  
t h e  a m o u n t  r a n g e d  b e t w e e n  $ 100 a n d  
$ 450. N C A A  officials a d m it  t h a t  f igure 
m a y  be  e x a g g e r a t e d  a bit, b u t  a re  still 
in vestigating .
B a g e l d e c lim e d  c o m m e n t ,  b u t ,  as Jill 
explained, th e  5-6  g u a rd  n e e d e d  m o n e y  
f o r  lunch o n  Ja n .  4 ,  1987. Jill lent h e r  
s o m e w h e r e  in th e  vicinity  of  $4. "S h e  
w a s  going to  p a y  it b a c k ,” said the  
co ach. "S h e  p ro m is e d ."
"I d o n ’t  u n d e r s ta n d ."  Jill co ntinued. “ I 
u n d e rs ta n d  th e  N C A A  is try in g  t o  cra ck  
d o w n  o n  illegal p ra c tic e s  in in te rco l­
legiate a thletics , b u t  this is ridiculous 
( a s  is th is  s t o r y .  - E d . )  T h e  n e x t  thing  
y o u  k n o w ,  t h e y ’ll b e  telling m e  I c a n ’t  
p a t  m y  p la y e r s  on t h e  b a c k  w h e n  t h e y  
do s o m e th in g  r ight."
N C A A  D ir e c to r  o f  Ridiculous Rules 
a n d  Pra ctic e s  S heldon P e te rb u c k  r e ­
t o r t e d ,  " N o w  t h a t ’s g e tt in g  o u t  of  
h a n d .  Jill k n o w s  t h a t  p a tt in g  p la y e rs  
on t h e  b a c k  is only  a m in o r  o ffe n s e  
p unishable  b y  t h e  p la y e r ’s susp e n sio n  
f o r  t w o  y e a r s .  S h e ’s b lo w in g  this thing  
all o u t  o f  p ro p o rtio n ."
Jill is p lanning to  f ig h t  th e  N C A A ’s 
allegations “all th e  w a y  t o  th e  S u p re m e  
C o u r t .  If it t a k e s  e v e r y  c e n t  I h a v e ,  I’m  
go ing to  w in  this d a m n  th in g ."
Jill also a n n o u n c e d  t h a t  she will be 
ta k in g  d o n a tio n s  to  help fin an ce th e  
c o s t  of h e r  la w y e r s ,  b u t  is o n ly  a c ­
ce p t in g  m o n e y  f r o m  M S C  a d m in is t ra ­
t o r s  a n d  o t h e r  a s s o r t e d  p e rs o n n e l in 
th e  athletic d e p a r t m e n t  a t  P a n zy  G y m .
Montquirer crushes W S & M  
in all-nighter softball contest
B y  T e n n is  R a m b le
S ta p h  W r ite r  ____________________________
It t o o k  1 1 h o u r s  f o r  t h e  g a m e  to  
finally be  decided, b u t  w h e n  th e  d u s t  
s e t t le d ,  T h e  M o n t q u ir e r  M a r a u d e r s  
c a m e  a w a y  w i t h  a 4 7 -3 2  w in  o v e r  
W S & M  in inter -C lass  O n e  softball .
T h e  M a r a u d e r s  ( 1 - 3 2 )  qualified f o r  
t h e  Class O n e  p la y o f f s  w i t h  t h e  27- 
inning v ic t o r y  o v e r  W S & M .  T h e y  will 
t a k e  on th e  S A G  ( 2 8 -0  w i t h  six f o r f e i t ­
u re  w in s  on a c c o u n t  o f  intim id a tio n ),  
led b y  s lu g g e r  T h e  G r e a t a n d  P o w e rfu l  
O z  (1 4  h o m e  runs, .457 a v e r a g e ) ,  in 
t h e  f irs t  ro u n d . It t o o k  a big w i n  o v e r  
th e  radio station  t o  s e c u re  t h e  p la y o ff  
bid, h o w e v e r .
A f t e r  going nine innings w i t h  th e  
s c o re  tied 0 -0 ,  th e  M a r a u d e r s  c a m e  up 
w i t h  nine ru n s  in t h e  t o p  of  th e  t e n t h  
on th e  s t r e n g t h  of  t w o  h o m e  ru n s  and 
six R B I  f r o m  A s s ig n m e n t  Idiot M ic k e y  
M c D o n u t .  M c D o n u t h a d  1 1 hits in 12 a t  
b a t s  f o r  The M o n tq u ire r  to  b o o s t  h e r  
league-leading a v e r a g e  to  .789.
W S & M  tied  t h e  s c o re  in its half o f  
t h e  t e n t h  w h e n  M o n tq u ire r  p i tc h e r  
Pasquido DiFicult w a l k e d  10 c o n s e c u ­
tive  b a t t e r s  and ce n te rfie ld e r Madeline 
D o e s e v e r y b o d y  d ro p p e d  t w o  fly  balls 
b e c a u s e  she re f u s e d  to  t a k e  h e r  s u n ­
g la sse s  o f f . e v e n  th o u g h  it w a s  1 a m .  
"I g o tta  look cool. b a b e , d o n ’t  P ” a rg u e d  
D o e s e v e r y b o d v  a f t e r w a r d .
DiF icult ’s e x c u s e  w a s  n o t  as i m p r e s ­
sive. T h e  senior A rt le s s  Idiot c o m ­
plained t h a t  he had d ra n k  to o  m u ch  
c o ffe e  a n a  w a s  h a v in g  c h e s t  pains. 
M a n a g e r  G y m  Precocious finally r e ­
placed DiFicult w ith  J e r r y  " T h e  Pest" 
W a r t z .  w h o  w e n t  th e  final 1 7 innings
d e s p ite  losing his right a r m  in th e  2 4 th  
inning.
T h e  g a m e  re m a in e d  k n o t t e d  a t  nine 
f o r  t h e  n e x t  17 innings b e f o re  Th e  
M o n t q u ire r  e r u p t e d  f o r  3 8  r u n s  in its 
half o f  t h e  2 7 th  f r a m e .  M a n a g in g  Idiot 
M a r o o n e d  F re e b ird  s p u r r e d  th e  t e a m  
o n  w i t h  f o u r  w a l k s  in t h e  inning w h ile  
ordering f ive  pizzas to  b o o st  th e  t r o o p s ’ 
m orale .
A f t e r  t h e  M a r a u d e r s  had t a k e n  a 
13- 9 lead w i t h  n o ne o u t ,M u t t  Luscious 
was» b e a n e d  in t h e  h e a d  b y  a fastball. 
B o th  b e n c h e s  cleared, causing A s s o c i ­
a t e  Idiot H a iry  G r u f f  t o  t e a r  t h e  limbs 
o f f  t h r e e  W S & M  pla ye rs .  Photo Idiot 
M a w i a  T a m b u w e w w o  th e n  p u t  on a 
display o f  u n e x p e cte d  p o w e r  b y  s m a c k ­
ing a g r a n d  slam  h o m e  run, h e r  f irst  of  
t h r e e  in th e  inning. Said DiFicult of 
T a m b u w e w w o ’s p e r f o r m a n c e .  "Cool 
b e a n s , pal ." '
W S & M  w a s n ’t  finished, th o u g h ,  and 
t h e y  built th e ir  o w n  rally in t h e  2 7 th .  
W a r t z  re t ire d  th e  f i r s t  t w o  b a t t e r s  in 
t h e  inning, b u t  th e n  W S & M  b e g a n  to  
hit  to  f irs t  b a s e m a n L u s c io u s w h o  c o n ­
tin u e d  to  field g r o u n d  balls s m o o th ly ,  
b u t  re fu s e d  t o  t a g  a n y o n e  out.
T h e  g a m e  finally e n d e d  w h e r  Luscious 
p ick e d  up a g r o u n d e r ,  th e n  w a s  p icked 
up  h im self  b y  M c D o n u t .  w h o  t h r e w  
him bodily  o n to  first b a s e  f o r  th e  final 
out. “ I w a s  pissed." a d m itte d  M c D o n u t .
T h e  g a m e  m a r k e d  th e  f irst  t im e  all 
s e a s o n  t h a t  T h e  M o n tq u ire r  did n o t  
p r o t e s t .  " I ’m  glad w e  w o n ,"  said P re ­
co cious. " N o w  I d o n ’t  h a v e  t o  w r i t e  
a n o th e r  le t t e r t o  S hark  B landcato  c o m ­
plaining a b o u t  th e  um piring again."
